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Albània
Localització
Sud-est d’Europa; vorejant els mars
Adriàtic i  Jònic; entre Grècia, Macedò-
nia, Sèrbia i Montenegro.
Superfície 28.750km2.
Fronteres 720 km. Amb Grècia (282 km),
Macedònia (151 km) i Iugoslàvia (287
km).





0-14 anys: 33% 
15-64 anys: 61%
65 anys i més: 6%
Taxa de creixement 0,97%
Índex de natalitat* 21,35 naixements
per 1.000 habitants.
Índex de mortalitat 7,45 morts per
1.000 habitants.
Índex de mortalitat infantil 45,01 morts
per 1.000 naixements vius.
Esperança de vida al néixer 68,64
anys; homes, 65,58 anys; dones, 71,94
anys. 
Índex de fertilitat 2,57 fills per dona.
Llengües albanès (el tosk és el dialec-
te oficial), grec.
Composició ètnica albanesos, 95%;
grecs, 3%; altres, 2%.
Composició religiosa musulmans,
70%; ortodoxos, 20%; catòlics, 10%.
Sistema polític
República multipartidista unicameral
(Assemblea del Poble: 155 escons).
Independència 28 de novembre del
1912 (de l’Imperi Otomà).
Constitució aprovada el 22 de novem-
bre del 1998 en referèndum.
Cap d’Estat president, Rexhep Meida-
ni (des del 24 de juliol de 1997). 
L’Assemblea del Poble elegeix el presi-
dent per un període de cinc anys; el pre-
sident elegeix el primer ministre.
Cap de Govern primer ministre, Pan-
deli Majko (des del 29 de setembre
de1998).
Composició parlamentària (Assemblea
del Poble, elegida el 19 de juny i el 6 de
juliol de 1997):
-PSSH, Partit Socialista d’Albània
(esquerra): 99 diputats.
-PDSH, Partit Democràtic d’Albània
(conservador): 29 diputats.
-PADS, Partit de l’Aliança Democràti-
ca d’Albània (centrista): 2 diputats.
-PMDN, Partit de la Unitat dels Drets
Humans (centrista, amb suport de la
minoria grega): 4 diputats.
-PSDA, Partit Socialdemòcrata d’Albà-
nia: 8 diputats.
-PRSH, Partit Republicà d’Albània
(conservador liberal): 1 diputat.
-BK, Front Nacional (nacionalista): 3
diputats.
-PLL, Partit del Moviment de la Lega-
litat (monàrquic): 2 diputats.
-PUK, Partit de la Unitat Nacional
(nacionalista): 1 diputat.
-PAS, Partit Agrari Albanès (reformis-
tes, favorables al lliure mercat): 1 diputat.
-Altres: 5 diputats.
Indicadors econòmics
PIB 4.500 milions de dòlars (1997).
PIB per càpita 1.370 dòlars (1997).
PIB per sectors agricultura: 56%; indús-
tria: 21%; serveis: 23% (1995).
Força de treball Total: 1.692.000 (est.
1990) (inclosos 352.000 treballadors emi-
grants i 261.000 aturats). Per ocupació:
agricultura (pràcticament privada)
49,5%; sector privat 22,2%; sector
públic 28,3% (inclosa la indústria esta-
tal 7,8%). (Aquestes xifres només
inclouen els qui treballen a Albània).
Taxa d’atur 14% (1997, xifres oficials),
però probablement arriba al 28%.
Indústria alimentació, tèxtil, fusta, petro-
li, ciment, productes químics, mineria,
metalls bàsics, energia hidràulica.
Recursos naturals petroli, gas natural,
carbó, crom, coure, níquel, fusta.
Exportacions valor total: 228 milions de
dòlars (est.1996).
Productes: asfalt, metalls i minerals
metàl·lics, electricitat, cru, llegums, frui-
ta, tabac.
Socis: Itàlia, Grècia, Alemanya, Bèlgi-
ca, Estats Units.
Importacions valor total: 879 milions de
dòlars (est.1996).
Productes: maquinària, béns de con-
sum, cereals.
Socis: Itàlia, Grècia, Bulgària, Turquia,
ARI de Macedònia.
Deute extern 645 milions de dòlars
(1996).
Moneda lek. 1 dòlar=152,28 leks (gen.
1998).
Situació
Albània, el país més pobre d’Europa,
es troba en plena transició cap a una
economia de lliure mercat. Sota el
règim comunista autocràtic d’Enver
Hoxha, Albània va patir un dels règims
totalitaris més repressiu i aïllat de tot
el món. Després de la greu depressió
que va acompanyar el col·lapse del sis-
tema d’economia centralitzada i plani-
ficada, els anys 1990 i 1991, el Govern
de Sali Berisha (Partit Democràtic) ini-
cia un programa de privatitzacions i de
desregulació radical. Malgrat un crei-
xement econòmic, els anys 1993-1995,
el Govern, que segueix una política
cada vegada més autoritària, no pot
evitar una represa de la pressió infla-
cionària, estimulada per un dèficit pres-
supostari superior al 12%. El col·lap-
se del sistema de piràmides finance-
res a principis de 1997 –que havia atret
els estalvis d’una part substancial de
la població adulta albanesa– dóna lloc
a violentes protestes de masses que
provoquen més de 1.500 morts, una
destrucció generalitzada de béns i un
descens del 8% en el PIB. El nou
Govern, arribat al poder el juliol de
1997, pren fortes mesures per restau-
rar l’ordre públic i revitalitzar l’activitat
econòmica, així com democratitzar la
vida pública. Les remeses del 20% de
la força laboral que treballa a l’estran-
ger, principalment a Grècia i Itàlia,
ajuden a fer tirar endavant l’economia.
Aquestes remeses complementen el
PIB i ajuden a compensar l’alt dèficit
comercial exterior. 
La situació d’Albània ve determinada
per la seva dependència respecte al
suport i l’ajuda occidentals per tal d’ai-
xecar l’economia nacional i per a esta-
bilitzar la seva gran fragilitat interna. Les
causes d’aquesta situació es poden sin-
tetitzar en la inestabilitat social, la debi-
litat de les estructures estatals, l’auge
del crim organitzat, en particular el
comerç de la droga, així com, des de
principis del 1999, l’entrada massiva de
refugiats kosovars que posa en perill els
dèbils equilibris aconseguits. n
Tirana
* (estimacions de 1998)
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